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Objetivo: Experimentar en los Estados unidos las diferentes 
culturas e idiomas que se evidencien, la gastronomía y el famoso black Friday. Sentir 
que se siente estar en la capital del mundo y mejorar personal y profesionalmente 
en todos los campos que se requieran. 
 
Introducción:  
Estados Unidos cuenta con 22.599 espacios protegidos, un 12% de su superficie, 
entre los 58 parques nacionales y cientos de otras áreas naturales protegidas 
administradas por las autoridades federales y estatales. A nivel turístico visitaremos 
las mejores zonas de este país, allí podremos identificar y comparar la infraestructura 
a nivel general con nuestro país.  
Estados Unidos es una nación demasiado diversa. Tiene inmigrantes de todas partes 
del mundo. Muchas de esas personas tienen familias propias que son étnicamente 
variadas. No hay un «único» tipo de estadounidense porque cada individuo tiene 
una formación y una educación distinta. Hay diferentes religiones, razas, tradiciones 
culturales y creencias políticas. Experimentar esa forma de vida tan multicultural es 
verdaderamente extraordinario.  
Si solo vas a visitar Estados Unidos, no tendrás la experiencia completa. Sin 
embargo, tendrás una idea de cómo son las cosas y aprenderás lo que se siente ser 
estadounidense, aunque solo sea por pocos días. Te llevaras una idea diferente de 
que es salir del país y conocer cosas diferentes a lo que vives diariamente en tu país. 
Ser capaz de relacionarse con personas de otros países es una excelente forma de 
llegar a ser más compasivo y comprender las diferentes culturas. Podrías darte 
cuenta de que disfrutas haciendo las cosas a la manera estadounidense o de que no 
cambiarías por nada tu forma de vida. 
Cuando vayas de viaje a Estados Unidos disfrutarás aprendiendo sobre el país y 
profundizando en su historia y tradiciones, pero lo más probable es que comiences 
a extrañar a los tuyos. Pasar tiempo en EE.UU te dará una nueva apreciación de lo 
que son tus raíces.  
Desde su descubrimiento por los europeos, en los territorios de Estados Unidos se 
produjo una mezcla entre los nativos y las nuevas civilizaciones que emigraban al 
Nuevo Mundo. Como resultado, hay una fusión de etnias, tradiciones y valores que 
todavía persiste en la actualidad. 
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La variedad multicultural es una de las razones para visitar 
Estados Unidos, principalmente por la oportunidad de entrar en contacto con 
diferentes costumbres, modos de vida y tradiciones. De hecho, es frecuente ir 
cambiando de estado, ciudad o barrio y sentir que estamos cambiando de país. 
Estados Unidos es uno de los países con mayor diversidad del mundo, desde su 
geografía hasta la composición demográfica; es imposible hablar de una 
característica única en este escenario de riqueza geográfica, racial, étnica y cultural. 
Prácticamente todas las ciudades cuentan con un barrio chino, un barrio mexicano 
o incluso un barrio europeo. Y cada barrio tiene sus formas de vida, gastronomía, 
creencias, etc. ¡Aprovecha la oportunidad para empaparte de diferentes culturas! 
Cada rincón de Estados Unidos es único, y esto se refleja en las costumbres de sus 
habitantes. Es uno de los países con más fiestas locales y tradiciones que podemos 
encontrar alrededor del mundo. A nivel estatal la más importante es el día de Acción 
de Gracias, que se celebra el último jueves del mes de noviembre y tiene su origen 
en tradiciones aborígenes y europeas que celebraban el final de las cosechas y 
agradecían los buenos resultados. Actualmente, se suele conmemorar con un 
banquete con familiares y amigos. Inicialmente vamos a vivir personalmente lo que 
significa esta fecha en los Estados Unidos, lo importante que es para cada uno de 
los habitantes de esta región como lo es para nosotros los colombianos el 7 de 
velitas, el día de la madre o hasta incluso la semana santa. Sera una experiencia 
que no muchos han placido en vivir. 
A nivel gastronómico, los estadounidenses destacan por su escasa dedicación a la 
cocina. Generalmente su dieta se basa en atiborrarse de comida rápida o platos 
precocinados que se preparan en casa en cuestión de minutos. El desayuno es su 
comida más importante del día, seguido por una comida fuerte al mediodía y una 
cena ligera a base de sopas o sándwiches por la noche. 
Sin embargo, en lo que se refiere a restaurantes, cuentan con una amplísima 
variedad. La diversidad de su sociedad hace que sea posible encontrar multitud de 
restaurantes étnicos y comer casi cualquier plato en todas las ciudades. 
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Pregunta de énfasis  
 Black Friday en Estados Unidos vs en Colombia  
 
Se conoce como «viernes negro» (en inglés Black Friday) al día que inaugura la 
temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas 
minoristas y grandes almacenes. Es un día después del Día de Acción de Gracias en 
Estados Unidos, es decir, se celebra el día siguiente al cuarto jueves del mes de 
noviembre. 
El inicio informal de la temporada navideña se ha transformado en una jornada que 
ayuda a los minoristas a atraer a los compradores a sus tiendas. Es casi una tradición 
en Estados Unidos, pero, a pesar de la percepción común, el nombre no tiene nada 
que ver con la tinta roja o negra en el balance de cuentas de los comerciantes 
El Viernes Negro empezó en la década de 1950 en Filadelfia. 
Decenas de compradores de los suburbios llegaron a la ciudad durante los días 
posteriores al Día de Acción de Gracias, según Bonnie Taylor-Blake, investigadora 
de neurociencias de la Universidad de Carolina del Norte. La ciudad impulsó grandes 
ofertas y decoraciones, antes del partido de fútbol entre el Ejército y la Marina, que 
tuvo lugar el sábado. 
“Fue un doble golpe”, dijo Taylor-Blake a CNN. “Se requirió que los policías de 
tránsito trabajaran turnos de 12 horas, nadie podía salir y la gente inundó las aceras, 
estacionamientos y calles. La policía tuvo que lidiar con todo eso y acuñó el término”. 
Los negociantes de la ciudad también comenzaron a usar el término para describir 
las largas filas y el caos de compras en sus tiendas. “Se convirtió en esta referencia 
cómica al centro de Filadelfia después del Día de Acción de Gracias”. 
En 1961, se propuso la idea de cambiar el nombre de las vacaciones al “Gran 
Viernes” (Big Friday) para que uno de los días más grandes en las compras no tuviera 
una connotación negativa. Pero eso no tuvo éxito. 
Con el tiempo, los minoristas aprendieron a adoptar el nombre e incluso extendieron 
el evento de compras de un día. 
Cerca de 2003, los minoristas aumentaron los horarios de apertura de las tiendas. 
Ese año, Kmart, Walmart y Sears ofrecieron descuentos antes del amanecer a partir 
de las 5 a.m. o 6 a.m. Ese fue el mismo año en que el Black Friday se convirtió en 
el día de compras más rentable del año, según datos del Consejo Internacional de 
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Centros Comerciales. Antes de 2003, los días de compras más 
rentables en EE.UU. eran a finales de diciembre. 
En 2011, Walmart amplió otra vez la jornada comercial cuando abrió sus tiendas a 
las 10 p.m. en la noche de Acción de Gracias y permaneció abierto hasta el Viernes 
Negro. 
El "viernes negro" no es oficialmente un día festivo,8 pero muchos empresarios ven 
este día como un día festivo junto con el Día de Acción de Gracias, dándoles el día 
libre a sus empleados, de hecho, incrementando el número total de potenciales 
compradores. Habitualmente ha sido el día de mayor movimiento comercial de todo 
el año desde el 2005. 
En el 2013, aproximadamente 141 millones de personas en los Estados Unidos 
compraron durante el viernes negro, gastando un total de 57 400 millones de 
dólares, con ventas de la red llegando a 1 200 millones de dólares.9También el 
término "black friday" se utilizó en Viena para describir el día en que se desplomó la 
Bolsa de Viena, lo cual se conoce como "Great Cash", ocurrida en la primera mitad 
de 1873. Resultado de esta crisis, a fines de 1873 quiebran 48 bancos, 8 compañías 
de seguros, 2 compañías de ferrocarril y 59 empresas industriales. Además, se 
suicidan 152 personas. Cabe señalar que previo a esta crisis los bancos se habían 
multiplicado pasando de 12 a 141, de los cuales 69 estaban en Viena. Asimismo, el 
valor de las acciones se multiplicó en más de cinco veces, pasando de un valor 
nominal de 169 a 605 unidades monetarias. Joahnn Strauss the Younger escribe, 
para esta ocasión, Die Fledermaus (1874) o "Illusion makes us happy" (La ilusión 
nos hace felices), aludiendo a la falsa creencia de riqueza que dió origen a esta 
burbuja. 
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ESTADOS UNIDOS  
El Black Friday es una fecha especial y tradicional en Estados Unidos que se da al 
día siguiente del Día de Acción de Gracias. En las grandes y pequeñas tiendas se 
pueden encontrar insólitos descuentos alcanzando hasta el 80%. 
Desde las computadoras hasta celulares se pueden encontrar muy por debajo de su 
precio. Es tal el éxito de este día para el comercio que, muchos países lo han imitado, 
tal es el caso de Brasil, que implementó estas ofertas para activar el consumo. 
Desde que inició el Black Friday, el volumen de compras se ha estabilizado, sobre 
todo en las ventas a través de Internet. 
Cada noviembre, multitudes de compradores en Estados Unidos esperan con ansias 
el "Black Friday" o "Viernes Negro", que se celebra el día después de Acción de 
Gracias. No es sólo porque en muchos estados es una fecha de asueto, sino también 
porque es el momento en el que inicia la temporada de compras navideñas y muchas 
tiendas ofrecen grandes descuentos. 
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qué sorpresas nos ha dejado en datos y estadísticas el black friday 2018 
Si nos fijamos en su país de origen el Black Friday, cerró con una jornada de ventas 
de 6.200 millones de dólares, lo que superó las predicciones de 5.900 millones de 
dólares. ¡No está nada mal! 
Esta cifra significa un crecimiento interanual del 23,6%, según los datos de la firma 
Adobe Digital Insights. El análisis en resumen sería algo así: el Black Friday triunfó 
un año más en Estados Unidos 
Ventas en Estados Unidos 
Según Forbes, los minoristas de comercio electrónico fueron los grandes 
beneficiados, con un aumento de las ventas digitales de casi 20%, alcanzando 
US$7.400 millones, solo superado por el Cyber Monday del año pasado, cuando se 
realizaron US$7.900 millones en ventas. 
El valor promedio de los pedidos para los minoristas en línea rastreados también 
mostró un aumento, de hasta un 6% a US$168. Todo parece indicar que con el 
pasar de los años las ventas en esta fecha se harán más fuertes 
El esperado Black Friday, en el que millones de personas de EEUU aprovechan las 
rebajas para sus compras navideñas, cerró con una jornada de ventas de 6.200 
millones de dólares, lo que superó las predicciones de 5.900 millones de dólares. 
Según Adobe Digital Insights, que calcula que las compras online alcancen este 
Viernes Negro los US$7.500 millones; a las 10.00 de la mañana hora de Nueva York 
(14.00 GMT) los consumidores ya habían gastado más de US$600 millones a través 
de Internet, un 19,2 % más que el año pasado. 
 
EN LATINOAMERICA 
Si bien no es oficial en Latinoamérica, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana y El Salvador, entre otros, han impulsado el comercio 
en línea en algunas de sus tiendas con esta modalidad.  
Colombia 
En Colombia se realiza desde 2014, esencialmente en Centros Comerciales y en 
algunos establecimientos se extiende hasta el fin de semana y se denomina Black 
Weekend. Dado que es una fecha fomentada por el comercio en general, no hay un 
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solo sitio que reúna todas las ofertas, sino que cada negocio 
tiene la suya. Aunque fue una práctica inicialmente solo desarrollada por empresas 
online, hay varias tiendas que también cuentan con esta iniciativa tanto online como 
en sus tiendas físicas.  
Durante el Black Friday, el ticket promedio de los consumidores subió a $450.000 
Linio informó que durante la jornada registró un crecimiento en ventas de 60%. 
El viernes pasado se llevó a cabo Black Friday, una jornada mundial de descuentos, 
principalmente a través de plataformas digitales, que tiene como objetivo mejorar 
la dinámica del comercio. En Colombia, este día, que inaugura la temporada de 
compras navideñas, ha ido en constante crecimiento y esto se ve reflejado en el 
aumento del ticket promedio de los consumidores 
De acuerdo con Mercado Libre, la inversión promedio en la jornada de este año fue 
de $450.000, que representa un incremento importante frente a 2018, cuando fue 
de $370.000 y de 2017, año en el que se presentó una cifra de inversión de 
$300.000. Es decir, en tres años ha aumentado $150.000 
En razón a esta fecha de descuentos especiales, la frontera entre la ciudad de Cúcuta 
(Norte de Santander) y Venezuela ha registrado una gran afluencia de venezolanos 
ingresando a Colombia para realizar sus compras. 
Mauricio Franco, secretario de Seguridad de Cúcuta, indicó que “ayer el paso subió 
a 64 por ciento, nosotros hablamos de un promedio de 45 por ciento, pero podemos 
hablar de que ayer pasaron unas 20 mil personas más. Hoy en horas de la mañana, 
hacia las 10 de la mañana, iban 41 mil”, dijo el funcionario.  
 
Los medios de pagos más usados 
El top cinco de ciudades más activas en la jornada lo componen: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga. En materia de alternativas de pago, 80% de los 
colombianos prefiere usar las tarjetas crédito, mientras que 20% se inclina por pagos 
a través de PSE, Efecty y Baloto. Igualmente, se pudo identificar que 40% de las 
compras se realizó por consumidores entre los 25 y 34 años. La mayor parte de 
estas transacciones fueron hechas por hombres, con un 70%, aunque las mujeres 
navegaron y realizaron búsquedas en la plataforma en igual porcentaje que los 
hombres  
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“Vemos con mucha satisfacción que, dada la facilidad de 
acceso, la variedad de ofertas, los precios y la seguridad, los colombianos le 
apuestan más y más al comercio electrónico. Se comercializaron más de 50.000 
productos, de los cuales 20% de las ventas se realizó a través de las tiendas oficiales 
de nuestras marcas aliadas”, señala Juan Camilo Pachón, gerente de Market Place, 
en Mercado Libre Colombia. 
Linio informó que durante la jornada registró un crecimiento en ventas de 60% y un 
aumento de inicio de sesiones de 50%. Igualmente, el ticket promedio fue de 
$200.000. Entre los productos más vendidos que tuvo el portal destacan los 
artefactos electrónicos y celulares: Xiaomi Red Note 8, Nintendo Switch, Tvs 
Samsung, Tvs LG y iPhone 11. 
En ambos portales, los celulares fueron los ítems más vendidos. No obstante, según 
Mercado Libre, la categoría de Deporte y Fitness fue de las más destacadas, al tener 
un crecimiento de 90%. 
Según cifras de Fenalco Cundinamarca, Black Friday tuvo un buen comportamiento 
para el comercio, especialmente para los sectores de vestuario, calzado, juguetería 
y tecnología, con aumentos en sus ventas cercanos a 35%. Sin embargo, el gremio 
indicó que los efectos del paro pueden llegar a ser irreversibles, pues el 
comportamiento general de noviembre tuvo una disminución en ventas de 
aproximadamente 25%, en comparado con el mismo mes del año anterior. 
“Fue una semana difícil para todos los colombianos, no solamente para el e-
commerce. Las apuestas que hicimos para esta fecha arrancaron de forma lenta, 
pero día a día fueron creciendo. Desde el miércoles, la recuperación de las ventas 
fue notable y hoy vemos los resultados, evidenciados en un crecimiento importante 
con respecto al año pasado, a pesar de la coyuntura del país”, aseguró Andrés 
Robatel, gerente general de Linio Colombia. 
El Grupo Éxito reportó una cifra histórica al aumentar más de 10 veces sus ventas 
en este día. Ricardo Henao, gerente e-commerce de la empresa, indicó que “en los 
21 años que lleva el comercio electrónico en la compañía, este fue el día que más 
visitas hemos tenido y en el que más pedidos hemos recibido en la historia”. 
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DATOS ADICIONALES  
Un 41 % de compradores confiesa que prefiere comprar a través de su ordenador o 
su teléfono, frente a un 47 % que continúa yendo en persona. Bloomberg. 
 
¿Qué es lo que más se vende? 
¿Pero qué es exactamente lo más vendido? Desde El Comprador de La Vanguardia 
apuntan que el año pasado entre los más vendidos se situaron el producto para 
lavavajillas Finish todo en 1 Max; el Fire TV Stick que convierte cualquier televisión 
en un Smart TV; los altavoces inteligentes Echo y Dot de Amazon, que incluyen el 
asistente Alexa; las tarjetas SanDisk Ultra; el portátil Lenovo ideapad 330; los 
pañales Dodot Activity; el lector electrónico Kindle Paperwhite; el disco duro WD My 
Passport de 1 TB; y el corta barbas Braun 9 en 1 MGK3085. 
Como se puede ver, tanto objetos de consumo doméstico como electrónico, más de 
ocio y esporádico, se cuelan entre lo más vendido 
Según un estudio de Cetelem, de los que comprarán en el black friday 2019 el 52% 
comprará moda, el 40% calzado y complementos, el 35% telecomunicaciones 
(smartphone, tablet, complementos) y otro 34% electrodomésticos, informática y 
electrónica de consumo. 
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Ventajas y Desventajas 
 
Ventajas del Black Friday para los comercios 
Si se ha extendido tanto, será porque el Black friday supone alguna ventaja para los 
negocios ¿no? Para empezar, ofrecer grandes descuentos en estas fechas es una 
manera fácil de atraer a muchos compradores. La proximidad a la Navidad hace que 
la gente se sienta más obligada a comprar porque tienen que hacer regalos y por lo 
menos es mejor comprarlos rebajados ¿verdad? 
Para las tiendas, el Black Friday también presenta una oportunidad para liberar 
stock. Puedes ofrecer grandes descuentos en aquello que no se ha vendido en otras 
temporadas y la gente lo comprará porque está rebajado. Además, es un gran 
momento para fidelizar clientes. Les atraes con las ofertas y si disfrutan de la 
experiencia, volverán. 
 
Desventajas del Black Friday para los negocios 
Una de las mayores desventajas del Black Friday es la presión que puede suponer 
para algunos negocios a los que a lo mejor no les salen rentables este tipo de 
rebajas. Este tipo de mega-descuentos benefician a grandes empresas y 
multinacionales, pero suponen un esfuerzo económico para los pequeños comercios. 
Les plantea un dilema: ser competitivos y bajar precios aunque no sea rentable, o 
no participar y quedarse fuera de juego. Hagan lo que hagan, no hay manera de 
ganar. 
¿Y que pasa con los empleados? Sobre todo en las grandes compañías, que tienen 
una plantilla enorme y participan de lleno en estos días de compras desaforadas, los 
trabajadores tienen que hacer horas extras por las que no siempre son 
compensados. Así no es de extrañar que los descuentos de Black Friday no supongan 
un gran sacrificio para estos negocios, porque los empleados pagan la diferencia. 
Finalmente, este funcionamiento no promueve el establecimiento de modelos de 
negocios sostenibles. Cuando hay que recortar precios, hay que recortar costes, y el 
enfoque en unos pocos días impide implantar estrategias de crecimiento consistente 
a largo plazo. 
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Ventajas del Black Friday para los consumidores 
 
La popularidad de este fenómeno se puede atribuir en parte a la demanda de los 
consumidores. ¿Quién no quiere conseguir algo a precio rebajado? Si tienes que 
comprar algo para 20 personas en Navidad, ¿cómo no vas a preferir pagar la mitad 
por cada uno? Como ya hemos mencionado, este es un buen momento para 
adelantar las compras navideñas y, con la estrategia adecuada, ahorrar algo de 
dinero. 
 
Desventajas del Black Friday para los consumidores 
El problema aparece cuando, aunque creas que estás ahorrando dinero, acabas 
gastando mucho más de lo que pensabas. La mentalidad del comprador en rebajas 
es muy diferente que en otro contexto. Es muy fácil caer en la trampa de comprar 
más porque el precio de cada artículo es menor, aunque no lo necesites. Si sientes 
que era una ganga te parecerá que ha sido una compra rentable, pero puede que 
acabes no usándolo nunca y por lo tanto, hayas malgastado dinero en realidad. 
Además, a menudo las ofertas no son tan buenas como puede parecer. Diversas 
asociaciones de consumidores denuncian que algunos comercios inflan los precios 
los días antes de las rebajas y los «descuentos» no son más que el precio que tenían 
esos artículos originalmente. Esta es una práctica fraudulenta que también supone 
competencia desleal contra los negocios que sí hacen verdaderos descuentos, y el 
consumidor, en toda esta trama es víctima y cómplice a la vez. 
 
REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES  
Si estarás en EU el próximo 29 de noviembre y quieres aprovechar estas ventas, 
aquí algunos consejos. 
- Antes de que llegue el día, consulta los sitios web de las tiendas que pienses visitar, 
ya que muchas de ellas incluyen sus listas de descuentos con anticipación. También 
hay páginas que reúnen listas de las rebajas y que pueden ayudar, como 
www.bestblackfriday.com 
- Suscríbete a los boletines electrónicos de los negocios que te interesen. Ahí puedes 
recibir información muy útil. 
- Crea un plan sobre cuáles tiendas visitarás primero y llega desde temprano. 
- Haz una lista de lo que buscas adquirir. Debido a las aglomeraciones de gente, 
resultará difícil hacer compras sin un plan concreto. 
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- Arma un presupuesto para evitar gastos de más y 
arrepentimientos. 
- Utiliza tu celular para revisar si un objeto está disponible a menor precio en línea. 
- Revisa bien cuándo se llevan a cabo las ofertas. Algunas pueden comenzar desde 
antes del viernes o terminar en días posteriores, en fechas cuando habrá menos 
gente en los negocios. 
- Si quieres evitar las multitudes a toda costa, piensa en hacer tus compras en línea, 
ya que varias compañías también habilitan descuentos por este medio. Toma en 
cuenta también que el siguiente lunes es Cyber Monday, fecha en la que habrá 
muchos descuentos a través de portales web. 
Por último, queremos considerar un algo que nos incumbe a todos: el medio 
ambiente. Puede que como consumidor ahorres algo con estos descuentos. Puede 
que como empresa saques bastantes beneficios. Pero ¿cuál es el coste para el 
planeta? 
Ahora más que nunca es esencial ser consumidores y empresarios inteligentes y 
conscientes, por lo tanto, es esencial considerar las repercusiones ecológicas de cada 
transacción. La producción masiva para suplir una demanda desaforada supone un 
desgaste natural tremendo. Entre el consumo de recursos naturales, el uso de 
productos contaminantes y el transporte de los productos por todo el mundo, el 
medio ambiente paga un precio alto. Si además las compras o el stock sobrante se 
desechan al poco tiempo, contribuimos a crear más basura. 
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